




Выпускная квалификационная работа 89 страниц, 13 таблиц, 22 
источника. 
БАНК, КРЕДИТ, ЗЕМЩИК, КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ, 
ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, РЕЙТИНГ, ЛИКВИДНОСТЬ, 
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК, РИСК, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
Объектом исследования является «Томское отделение №8616 
Сбербанка России» г. Томска. Предметом исследования являются методы 
оценки кредитоспособности предприятия. 
Целью выпускной квалификационной работы является исследование 
теоретических основ оценки кредитоспособности заемщиков, а также 
разработка рекомендаций по повышению эффективности работы банка на 
основании совершенствования методики оценки кредитоспособности 
заемщика. 
Используемые методы: финансового, экономического и статистического 
анализа, способы группировки и сравнения, табличный и графический 
методы. 
В результате исследования осуществлены: исследование теоретических 
аспектов анализа кредитоспособности организации, анализ методик оценки 
кредитоспособности. Предложены мероприятия по совершенствованию 
методики оценки кредитоспособности клиентов Сбербанка. 
Основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: в ходе выполненного исследования 
разработаны рекомендации по совершенствованию методики оценки 
кредитоспособности заемщиков.   
Области применения: результаты проведенного в работе исследования 
и сформулированные рекомендации могут быть применены в практике 

































Определения, обозначения, сокращения,  нормативные ссылки 
 
 
В данной работе применены следующие термины с 
соответствующими определениями: 
Прибыль: это количество полученной выгоды в виде материальных 
благ или денежных активов после вычета всех затрат, связанных с 
хозяйственною деятельностью, производством, доставкой. 
Кредитоспособность: наличие у заемщика предпосылок, 
возможностей получить кредит и возвратить его в срок. 
Заемщик: сторона по кредитным отношениям, приобретающая 
кредит и принимающая на себя обязательство вернуть в установленный срок 
заемные средства и оплатить процент за время пользования займом. 
Банк: особый кредитный институт, специализирующийся на 
аккумулировании денежных средств и размещении их от своего имени с 
целью извлечения прибыли. 
Кредит: это система экономических отношений в связи с передачей от 
одного собственника другому во временное пользование ценностей в любой 
форме (товарной, денежной, нематериальной) на условиях возвратности, 
срочности, платности. 
Методика: это, как правило, некий готовый «рецепт», алгоритм, 
процедура для проведения каких-либо нацеленных действий. 
Финансовые коэффициенты: относительные показатели, позволяющие 
с разных точек зрения проанализировать финансовое состояние предприятия. 
Деловой риск: это риск, связанный с тем, что кругооборот фондов 
заемщика может не завершиться в срок и с предполагаемым эффектом. 
Денежный поток: это объем денежных средств, который получает или 
выплачивает организация в течение отчетного или планируемого периода. 
В данной работе применены следующие сокращения: 
ИП – индивидуальный предприниматель; 
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ТС – техническое состояние; 
ОВП-4 - воздушно-пенный огнетушитель;  
ОДОР – тип двухлампового светильника; 
ЧС – чрезвычайные ситуации. 
В настоящей работе использованы ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ 12.1.038-82 - Система стандартов безопасности труда. 
Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений 
прикосновения и токов; 
ГОСТ 30494-96 – Здания жилые и общественные. Параметры 
микроклимата в помещениях; 
ГОСТ 50923-96 - Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие 
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В финансовой системе России банковская сфера захватывает 
особенное место, а упрочение взаимоотношений между банком и 
организациями на долгосрочной основе становится центральным условием 
формирования экономики. Банковский кредит способствует формированию 
непрерывности организации хозяйствующими субъектами деятельности, 
приносит возможность предприятиям, не преступая платежного оборота, 
выполнять операционную деятельность.  
Для того чтобы расширить и закрепить клиентскую базы банк должен 
получить полное представление обо всех сторонах финансово-хозяйственной 
деятельности организаций.  
В нынешних условиях риск невозврата кредита значительно высок в 
результате массы факторов. Реальное финансовое состояние ряда 
предприятий не дает позволения полагать их кредитоспособными. Степень 
риска краткосрочных и долгосрочных вкладов весьма велика, тем не менее, 
работа в рыночных условиях без заимствования средств для покрытия 
потребности в финансовых ресурсах немыслима и неэффективна. При 
проведении кредитной стратегии на уровне конкретного клиента банку 
немаловажно оценить его кредитоспособность, что разрешит исключить 
неэффективные кредитные вклады, обеспечить своевременный и полный 
возврат кредитов, что необходимо для увеличения эффективности 
применения материальных и денежных ресурсов.  
Актуальность темы выпускной квалификационной работы 
обусловлена тем, что в настоящее время банки в погоне  за прибылью могут 
проводить излишне рискованные кредитные операций, которые, рано или 
поздно, отрицательно скажутся на эффективности деятельности банка и 
функционирования банковской системы в целом, а также приведут к кризису 
неплатежей и банкротству клиентов. Поэтому анализ и оценка 
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кредитоспособности потенциальных заемщиков является важнейшей 
составляющей работы банков. 
Кредитоспособность – это наличие у заемщика предпосылок, 
возможностей получить кредит и возвратить его в срок. 
Существуют разнообразные методы оценки кредитоспособности: с 
использованием финансовых коэффициентов, денежного потока, показателей 
делового риска, которые будут рассмотрены в работе. 
Объектом исследования является Объектом исследования является 
«Томское отделение №8616 Сбербанка России» г. Томска.. 
Предметом исследования выступают методы оценки 
кредитоспособности предприятия. 
Целью выпускной квалификационной работы является исследование 
теоретических основ оценки кредитоспособности заемщиков, а также 
разработка рекомендаций по увеличению эффективности работы банка на 
основании совершенствования методики оценки кредитоспособности 
заемщика. 
В соответствии с целью исследования в работе поставлены 
следующие задачи: 
- исследовать сущность понятия кредитоспособности и его критерии; 
- изучить основные методы оценка кредитоспособности банковских 
заемщиков; 
- провести анализ финансового положения ООО «ВИТРА» с помощью 
метода оценки кредитоспособности, используемой «Томским отделением 
№8616 Сбербанка России» г. Томска. 
- выявить положительные и отрицательные стороны, применяемой 
методики оценки кредитоспособности Сбербанка;  
- разработать рекомендации по усовершенствованию методики оценки 
кредитоспособности заемщиков. 
Практическая значимость выпускной квалификационной работы 
заключается в выводах, с помощью которых коммерческие банки могут более 
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эффективно оценивать кредитоспособность заемщиков, и соответственно - 
повышать свои финансовые показатели. 
Настоящая выпускная квалификационная работа состоит из пяти глав.  
В первой главе рассматриваются теоретические аспекты анализа 
кредитоспособности организации, оцениваются основные критерии 
кредитоспособности,  рассматриваются важнейшие вопросы относительно 
взаимоотношений банков с заемщиками.  
Во второй главе описывается объект и методы исследования.  
В третьей главе рассматриваются методика оценки 
кредитоспособности, используемая в «Томском отделение №8616 Сбербанка 
России» г. Томска  на примере ООО «ВИТРА».  
В четвертой главе предлагается усовершенствованная методика 
оценки кредитоспособности заемщиков для «Томского отделения №8616 
Сбербанка России» г. Томска. 
В пятом разделе рассматриваются вопросы охраны труда и 
окружающей среды на предприятии.  
Решение перечисленных задач дает возможность обнаруживать 
достижения и недостатки на предприятиях, которые позволят их 
руководителям принимать обоснованные решения по повышению 
кредитоспособности и привлечению дополнительных источников 
финансирования для дальнейшего развития. 
Методической и информационной базой для написания выпускной 
квалификационной работы явились учебная и методическая литература по 
теме исследования, периодические издания по финансовому анализу, а также 








1 Обзор литературы 
 
 
1.1 Понятие и критерии кредитоспособности клиента 
 
Кредитоспособность клиента коммерческого банка – возможность 
заемщика целиком и в срок оплатить по своим долговым обязательствам 
(основному долгу и процентам). [9, с. 374-377]  
Понятие «кредитоспособность» относят чаще всего к предприятиям, 
организациям, фирмам, которые претендуют на приобретение банковского 
займа, а так же берут на себя обещание соблюдения условий контракта о 
кредитовании. В результате принятия решения коммерческим банком о 
предоставлении кредита заемщикам, банк уделяет особое внимание на их 
кредитоспособность, тем самым анализируя данные баланса предприятия, 
изучают показатели, характеризующие их финансовое состояние, 
хозяйственную деятельность. 
В отличие от платежеспособности заемщика Кредитоспособность не 
акцентирует на неплатежах за прошлый период или на какую-то дату, а 
прогнозирует способность к погашению обязательства на ближайшее 
будущее. Степень неплатежеспособности в предыдущем периоде является 
одним из формальных показателей, на которые базируются при оценке 
кредитоспособности заемщика. Если клиент располагает просроченной 
задолженностью, а баланс является ликвидным и величина собственного 
капитала достаточна, то одноразовая задержка уплаты банку в прошлом не 
является причиной для заключения о том, что заемщик является 
некредитоспособным. Кредитоспособные клиенты не допускают долгих 
неплатежей банку, поставщикам, бюджету. 
Уровень кредитоспособности заемщика является составляющим 
элементом кредитного риска ссудной операции, который относится к группе 
индивидуальных (частных) рисков банка. 
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Риск ссудной операции сформирован из риска заемщика и риска 
продукта. Кредитоспособность заемщика банка представляет собой форму 
выражения уровня риска заемщика. Факторы данного риска:  эффективность 
деятельности заемщика, наличие достаточного собственного капитала, 
репутация, профессионализм менеджера, наличие ликвидного баланса и т.д. 
Из данных факторов риска заемщика прямо следуют критерии оценки 
кредитоспособности заемщика банка. 
Факторами риска кредитного продукта являются его соответствие 
потребностям клиента, факторы делового риска, следующие из кредитуемого 
мероприятия, надежные источники погашения кредита, качество вторичного 
источника уплаты обязательства. 
Выделяют следующие критерии кредитоспособности клиента: 
- характер заемщика; 
- возможность заимствовать средства; 
- возможность зарабатывать средства в ходе основной де-
ятельности с целью погашения долга; 
- наличие собственного капитала; 
- обеспечение займа; 
- условия, при которых происходит кредитная операция; 
- контроль. 
Под характером заемщика следует понимать его репутация как 
юридического лица и репутация менеджеров, уровень ответственности 
заемщика за погашение долга, внятность его представления о цели кредита, 
соответствие этой цели кредитной политике банка. Репутация клиента как 
юридического лица формируется под влиянием различных факторов, таких 
как значительная продолжительность его работы в данной сфере, 
соответствие экономических показателей среднеотраслевым, кредитная 
история, хорошая репутация в деловом мире его компаньонов (поставщиков, 
покупателей, кредиторов). Репутация менеджеров оценивается в 
соответствии с их профессионализмом (образованием, опытом работы), 
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моральными качествами, финансовым и семейным положением, взаимоот-
ношениями руководимых ими структур с банком.  
Возможность заимствовать средства значит присутствие у заемщика 
права подать заявку на кредит, подписать кредитный договор или проводить 
переговоры, то есть наличие обусловленных полномочий у представителя 
компании, достижение совершеннолетия или иные признаки дееспособности 
клиента - у физического лица. Подписание соглашения неуполномоченным 
или недееспособным лицом значит высокая вероятность утраты для банка. 
Возможность зарабатывать средства для погашения долга в ходе 
основной деятельности с целью погашения долга. Популярно и иное 
убеждение, представленное в экономической литературе, когда креди-
тоспособность соединяют с уровнем вклада капитала в недвижимость. Это, 
полагая и является формой зашиты от риска обесценения средств в условиях 
инфляции, но не является важнейшим признаком кредитоспособности 
заемщика. Для перевода недвижимости в денежные средства необходимо 
время. Вклад денежных средств в недвижимость связано с риском 
обесценения активов. Поэтому разумно сориентироваться на ликвидности 
баланса, эффективности  деятельности клиента и на его денежных потоках. 
Наличие собственного капитала. В данном случае особо значимы два 
аспекта его оценки: достаточность капитала, которая оценивается на основе 
сформировавшихся требований к минимальной величине капитала и 
коэффициентов финансового левериджа; уровень вклада собственного 
капитала в кредитуемую операцию, что подтверждает о распределении риска 
между банком и клиентом. Чем выше вклады собственного капитала, тем 
больше заинтересованность заемщика в тщательном отслеживании факторов 
кредитного риска. [10, с. 536-538] 
Обеспечение кредитом представляет собой стоимость активов 
заемщика и конкретный вторичный источник погашения долга (залог, 
гарантия, поручительство, страхование), прописанный в кредитном 
соглашении. Если соотношение стоимости активов и долговых обязательств 
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имеет смысл для погашения кредита в банке в случае оглашения заемщика 
банкротом, то качество конкретного вторичного источника дает гарантию 
выполнение заемщиком его обязательств в срок в результате финансовых 
затруднениях. Качество залога, надежность гаранта, поручителя и 
страхователя особо значимы в результате недостаточного денежного потока 
у заемщика банка, проблемах с ликвидностью его баланса или наличия 
достаточного капитала. 
К условиям, при которых происходит кредитная операция, можно 
отнести текущую или прогнозную экономическую ситуацию в стране, 
регионе и отрасли, политические факторы. Данные условия устанавливают 
уровень внешнего риска банка и учитываются при решении вопроса о 
стандартах банка для анализа денежного потока, ликвидности баланса, 
наличие достаточного капитала, величины менеджмента клиента. 
Контроль (законодательная основание деятельности клиента, 
соответствие характера кредита стандартам банка и органов надзора) - 
устремляет внимание банкира на получение ответов на следующие вопросы:  
– наблюдается ли законодательное и нормативное основание для 
функционирования заемщика и исполнения кредитуемого мероприятия;  
– какое окажет влияние на результаты деятельности заемщика 
ожидаемое изменение законодательства;  
– насколько информация о заемщике и кредите, прописанная в 
кредитной заявке, соответствуют стандартам банка, закрепленным в 
документе о кредитной политике, а также стандартам органов 
банковского надзора, контролирующих качество кредитов? 
Рассмотренные критерии кредитоспособности клиента банка 
обусловливают содержание способов ее оценки. К числу данных способов 
можно отнести: 
- анализ делового риска; 
- анализ менеджмента; 
- анализ финансовой устойчивости заемщика при помощи 
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использования системы финансовых коэффициентов; 
- анализ денежного потока; 
- сбор сведений о заемщике; 
- наблюдение за работой заемщика при помощи выхода на место. 
Несмотря на целостность критериев и способов оценки, имеется 
специфика анализа кредитоспособности юридических и физических лиц, 
крупных, средних и мелких клиентов. Данная специфика охватывает в себя 




1.2 Оценка кредитоспособности банковских заемщиков 
 
 
В целях усовершенствования функционирования кредитного 
механизма в условиях современной рыночной экономики необходимо 
использовать методы оценки кредитоспособности заемщика, т. е. процесс 
кредитования быть может выстроен на основании комплексного анализа его 
кредитоспособности. Данный вид анализа является основным элементом 
управления кредитными ресурсами кредитных организаций, разрешает 
минимизировать кредитные риски и повысить эффективность кредитных 
операций [12, с. 272-275].  
В настоящее время действующее законодательство РФ не включает в 
себя какого либо определения кредитоспособности. В теории денег и кредита 
под кредитоспособностью понимается возможность заемщика целиком и в 
срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. Многие экономисты 
полагают, что кредитоспособность – это стремление и способность заемщика 
соблюдение принципов кредитования. 
Большинство толкований данного понятия можно сблизить к 
следующим определениям:  
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– необходимая предпосылка или условие приобретения займа;  
– готовность и возможность расплатиться по кредиту;  
– способность, верно, применить полученный кредит;  
– вероятность вовремя расплатиться по кредиту (реальный возврат 
кредита).  
Между кредитоспособностью заемщика и рисками кредитования 
наблюдается обратная связь. Например, чем больше кредитоспособность 
клиента, тем меньше риск банка лишиться своих деньг. И наоборот: чем 
меньше кредитоспособность заемщика клиента, тем ниже шансов у банка 
возвратить кредит.  
Важнейшая цель оценки кредитоспособности заемщика заключается в 
нахождении его вероятности прописанным кредитным соглашением срок 
возвратить кредит и проценты по нему. От уровня риска, который банк 
намерен взять на себя, зависят условия и размер предоставляемого кредита.  
Зарубежными коммерческими банками были проверены 
разнообразные системы оценки кредитоспособности. Системы отличаются 
друг от друга по числу показателей, используемых при анализе, по структуре 
изучаемых характеристик [13, с. 266-268].  
Как полагают специалисты кредитных организаций, система 
показателей кредитоспособности заемщика обязана включать в себя не 
только количественные финансовые показатели, но и нефинансовые 
показатели, в которые входят показатели атрибутивного характера, такие как 
деловая репутация заемщика, уровень менеджмента, качество продукции, 
услуг и др. И только лишь методология оценки кредитоспособности 
заемщика с применением как количественных финансовых, так и 
качественных показателей станет комплексной и возможно удовлетворит 
многие срочные потребности практики.  
В практике американских банков, применяется классический вариант 
оценки кредитоспособности, сформированный на основе «правила пяти си». 
Критерии отбора заемщиков, отмечены словами, которые начинаются на 
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букву «си»:  
– character (характер, репутация клиента);  
– capacity (возможность погасить кредит);  
– capital (капитал, владение активами);  
– collateral (присутствие обеспечения); 
– conditions (экономическая конъюнктура и ее будущее).  
В Англии ключевым словом, в котором устремлены запросы по 
выдаче кредитов заемщикам, является термин «PARTS»:  
– purpose (направление, цель);  
– amount (сумма, размер);  
– repayment (платеж, возвращение денег и процентов);  
– term (срок);  
– security (обеспечение, залог). 
Необходимо отметить, что данные методы качественной оценки 
кредитоспособности не могут применяться как единственный механизм 
оценки кредитоспособности хозяйствующих субъектов, т. к. некоторые 
отмеченные показатели не могут быть сформулированы количественно. 
Оттого на первоначальном этапе анализа кредитной заявки применяются 
качественные методы оценки кредитоспособности, чтобы предопределить 
обоснованность дальнейшего количественного анализа.  
Следующий этап заключается в применение количественного анализа, 
который сводится к анализу финансового состояния заемщика. Главной 
целью финансового анализа является приобретение незначительного 
количества ключевых и наиболее информативных параметров, подающих 
объективную и точную картину финансового состояния заемщика. Так, 
методика экономического анализа в США строится на следующих группах 
финансовых показателей, которые имеют количественное выражение.  
К ним можно отнести такипе экономические коэффициенты, как:  
– ликвидности;  
– финансовой устойчивости; 
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– деловой активности; 
– обслуживания долга;  
– рентабельности.  
Расчет финансовых коэффициентов производится на основе данных 
форм баланса и отчета о прибылях и убытках [11, с. 308-312]. 
Рассмотрим расчет некоторых финансовых коэффициентов. 
1. Коэффициент общей ликвидности: 
                       Кобщ.ликв. =
Текущие активы,   руб.
Текущая задолженность,руб.
× 100%,                      (1) 
Данный коэффициент показывает достаточность ликвидных средств у 
предприятия для расчетов по краткосрочным обязательствам перед Банком и 
прочими кредиторами. Данный показатель должен быть не менее 1 (в 
зависимости от отрасли и сезонности).  Слишком большое значение 
коэффициента не всегда является положительным фактором, а может 
свидетельствовать о: 
– затоваривании склада Заемщика; 
– неполном раскрытии информации о размере краткосрочных 
обязательств Заемщика. 
2. Коэффициент финансовой устойчивости: 
                                 Кфин.уст. =
Собственный капитал,руб.
Валюта баланса,руб.
× 100%,                     (2) 
Коэффициент характеризует финансовую независимость предприятия 
и показывает долю собственного капитала Заемщика в валюте баланса. 
Величина собственного капитала в общей сумме валюты баланса должна 
составлять не  менее 25 %. 
3. Коэффициент прибыльности (рентабельности): 
                     Кприб. =
Среднемес.чистая прибыль  руб.
Среднемес.выручка от реализации,   руб.
× 100%,                           (3) 
Характеризует количество прибыли, приходящей на 1 рубль выручки. 
При анализе данного коэффициента Кредитный инспектор должен сравнить 
уровень доходности и ставку по кредиту за определенный  период с целью 
определения целесообразности использования кредита с точки зрения 
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эффективности их использования. 
4. Коэффициент наличия собственных средств 
             Кнал.соб.ср. =
Собственный капитал,руб.
Валюта баланса,руб.
× 100%,                             (4) 
Коэффициент характеризует финансовую независимость предприятия 
и показывает долю собственного капитала Заемщика в валюте баланса. 
Рекомендуется чтобы величина собственного капитала сумме валюты баланса 
составляла  не менее 25%. 
5. Коэффициент рентабельности: 
                   Кприб. =
Среднемес.чистая прибыль  руб.
Среднемес.выручка от реализации,   руб.
× 100%,                              (5) 
6. Период оборачиваемости товарно-материальных запасов: 
          Коб.ТМЗ =
Стоимость ТМЗ  руб.
Среднемес.себестоимоть реализ.товара   руб.
× 30дней,        (6) 
Отражает время превращения ТМЗ в денежную форму. Скорость 
оборота товарно-материальных запасов является ключевым критерием, по 
которому можно судить о ликвидности предприятия. При расчете показателя 
необходимо учитывать тот факт, что при наличии сезонности бизнеса 
динамика показателя может носить негативный характер. 
7. Период оборачиваемости кредиторской задолженности: 
     Коб.КЗ =
Кредиторская задолженность,руб.
Среднемес.себестоимоть реализ.товара   руб.
× 30дней,              (7) 
Характеризует время, в течение которого бизнес Заемщика 
сгенерирует необходимые для погашения текущей кредиторской 
задолженности денежные средства  [14, с. 272-275]. 
8. Период оборачиваемости дебиторской задолженности: 
Коб.ДЗ =
Дебиторская задолженность,руб.
Среднемес.выручка от реализ.товара   руб.
× 30дней,                         (8) 
Отражает время превращения дебиторской задолженности в 
денежную форму. Продолжительность периода оборачиваемости оказывает 
прямое влияния на платежеспособность предприятия. Период 
оборачиваемости дебиторской задолженности в общем случае должен быть 
меньше периода оборачиваемости кредиторской задолженности. В 
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противном случае, Кредитный инспектор должен проанализировать бизнес 
Заемщика на наличие кассовых разрывов и по результатам такого анализа 
сделать соответствующие выводы в Заключении кредитующего 
подразделения. 
Нужно так же обращать внимание на то, что группировка показателей 
кредитоспособности крайне условна, т. к. любая кредитная организация 
может и сама определять набор экономических коэффициентов, 
представляющих для нее заинтересованность. Система оценки 
кредитоспособности заемщика с применением качественных и 
количественных показателей является комплексной, так же ее исполнение 
оказывать содействие минимизации риска не возврата кредита.  
Для минимизации кредитных рисков так же нужно дополнительно 
применять методы оценки кредитоспособности заемщика, сформированные 
на основе прогнозирования банкротства заемщика. На практике зарубежных 
финансовых компаний с целью оценки вероятности банкротства наиболее 
часто применяют «Z-счет Альтмана» (индекс кредитоспособности). Индекс 
кредитоспособности выстроен с помощью аппарата мультипликативного 
дискриминантного анализа, позволяющий разбить хозяйствующие субъекты 
на допустимых банкротов и не банкротов.  
Коэффициент вероятности банкротства Z рассчитывают с помощью 
пяти показателей, каждый из которых был наделен установленным весом, 
определенным статистическими методами [15, с. 453-456].  
Расчет Z-оценки выглядит следующим образом: 
                              Z = 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + Х5,                   (9) 
где, X1 – определяет сумму чистых ликвидных активов предприятия 
по отношению к совокупным активам  
X2 - показывает величину финансового рычага компании. 
Рассчитывается: нераспределенная прибыль к сумме активов компании. 
X3 - показывает эффективность операционной деятельности 
предприятия. Рассчитывается: прибыль до налогообложения к общей 
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стоимости активов.  
X4 - рыночная стоимость собственного капитала / бухгалтерская 
(балансовая) стоимость всех обязательств. 
Х5 - отражает рентабельность активов компании. Рассчитывается:  
объем продаж к общей величине активов компании. 
В следствии расчета Z – показателя для определенной организации 
подводиться итог: 
- Если Z < 1,81 – вероятность банкротства составит от 80 до 100%; 
- Если 2,77 <= Z < 1,81 – средняя вероятность краха предприятия от 35 
до 50%; 
- Если 2,99 < Z < 2,77 – вероятность банкротства не большая от 15 до 
20%; 
- Если Z <= 2,99 – ситуация в компании является стабильной, риск 
неплатежеспособности на протяжении ближайших двух лет значительно мал. 
Достоинством данной модели заключается в точности прогноза на 
горизонте одного года, которые составляет 95%, на два года – 83%. 
Недостатком для данной модели является то, что ее, возможно, рассматривать 
лишь только касательно крупных предприятий, разместивших на фондовом 
рынке свои акции. 
В западных банках в последнее время разрабатывают методы оценки 
качества вероятных заемщиков с использованием разнообразного рода 
статистических моделей. Специалисты кредитных организаций стараются 
сформировать стандартные подходы для объективной характеристики 
заемщиков, разыскать числовые критерии для разделения будущих 
заемщиков по степени их надежности [16, с. 402-409].  
Примером такого метода оценки кредитоспособности является 
кредитный скоринг. Скоринговая модель может применяться как для оценки 
уже предоставленного кредита, т. е. уровня вероятности нарушения 
организацией условий кредитного соглашения, так и для отбора допустимых 
заемщиков. Скоринговая модель создается банками, самостоятельно истекая 
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из позиций и традиций делового оборота, а также банковского 
законодательства в конкретной стране. Скоринг - это интегральный 
показатель, включающей в себя взвешенную сумму установленных 
характеристик. Чем он больше, тем выше надежность анализируемого 
заемщика. В зависимости от набранных очков организация оказывается в 
одной из групп риска, определенных кредитной организацией.  
При анализе кредитов используются разнообразные приемы 
кредитного скоринга – от простейших формул до сложных математических 
моделей. Преимущества скоринга: стремительность и беспристрастие в 
принятии решения по вопросу предоставлении ссуды кредитным экспертом, 
недостатком – необходимость широкой выборки по организациям с 
известными итогами реализации заемщиком кредитных обязательств за 
несколько лет.  
В качестве центрального инструмента многие банки для оценки 
кредитоспособности применяют рейтинговую систему. В данном случае 
проблема кредитных рисков сводится к единственному показателю – 
установлении рейтинга заемщика. Рейтинг устанавливается в баллах.  
Для оценки кредитного рейтинга заемщика применяются показатели, 
такие как прогнозируемый денежный поток, коэффициент прогноза 
банкротств, коэффициент покрытия общей задолженности, ликвидационная 
стоимость и др.  
После того, как будет присвоен рейтинг, кредитный эксперт принимает 
предварительное решение о вероятности выдачи кредита. В зависимости от 
уровня риска, определенного согласно рейтингу, проценты за пользование 
кредитом могут варьироваться в большую или меньшую сторону. Высокий 
кредитный рейтинг приносит вероятность приобретения кредита на льготных 
условиях под более малый процент. Преимущества рейтинговых систем 
заключается в вероятности учесть неформализованные показатели анкетного 
типа. Данная особенность дает возможность создавать всеобъемлющие 
рейтинги.  
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Необходимо так же подметить, что в последнее время обширно 
обсуждался вопрос о применении зарубежного опыта оценки 
кредитоспособности. Все же зарубежные методики по-прежнему не находят 
отображения в практике российских кредитных экспертов. Но данные 
методики, с точки зрения специалистов, являются довольно острыми в 
современной России с учетом ориентации на международные стандарты 
бухгалтерского учета и отчетности. 
Разнообразные способы оценки кредитоспособности отличаются друг 
от друга числом показателей, используемых в качестве составных частей 
всеобщего рейтинга заемщика, а также разными подходами к самим 
характеристикам и приоритетностью каждой из них. Разнообразные методы 
оценки кредитоспособности не исключают, а наоборот дополняют друг друга, 
соответственно, использовать их стоит в комплексе [17, с. 325-327].  
В заключение необходимо отметить, что в настоящее время 
важнейшая проблема в практике внедрения зарубежных методик оценки 
кредитоспособности заемщика – это их адаптация к российским реалиям. 
Исследование зарубежного опыта кредитования и применение его в 
современной отечественной банковской практике, возможно, поможет снять 
















2 Объект и методы исследования 
 
 
2.1 Общая характеристика Сбербанка в городе Томск 
 
Сбербанк России - это крупнейший банк Российской Федерации и 
стран СНГ. Год основания банка - 1841 г. 
На сегодняшний день Сбербанк России  - это современный 
универсальный банк, удовлетворяющий потребности разнообразных групп 
населения в обширным спектром банковских услуг. На рынке вкладов 
Сбербанк захватывает крупнейшую долю и является главным кредитором 
российской экономики. 
В последнее время Сбербанк значительно расширил свое 
международное присутствие. Кроме стран СНГ, Сбербанк представлен 
в девяти странах Центральной и Восточной Европы (Sberbank Europe AG, 
бывший Volksbank International) и в Турции (DenizBank). 
Место нахождения банка Акционерного коммерческого 
Сберегательного банка Российской Федерации определяется местом его 
государственной регистрации: 634049, Томская область, г. Томск, улица 
Иркутский тракт, 33 
Главным учредителем и акционером Сбербанка России является 
Центральный банк Российской Федерации, обладающий 50% уставного 
капитала плюс одна голосующая акция. Иные акционеры Банка - 
международные и российские вкладчики. 
Главная миссия банка предопределяет значение и содержание 
деятельности Сбербанка, подчеркнув ее главную роль в экономике России. 
Главная основа всей деятельности банка как организации - клиенты банка, 
их потребности, мечты и цели. Также миссия банка определяет амбициозную 
цель - стать одной из наилучших финансовых организаций мира, тем самым 
подчеркивая, как немаловажны для Сбербанка его сотрудники, и насколько 
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исполнение его целей неисполнима без осуществления их собственных 
и профессиональных целей. Возвышенные цели завоевывают команда 
единомышленников в которой сплачивается совместная система ценностей. 
На долю Сбербанка приходится 46% вкладов жителей, 38,7% займов 
физическим лицам и 32,2% займов юридическим лицам. 
На сегодняшний день Сбербанк состоит из 14 территориальных 
банков и более 16 тысяч отделений по всей стране, в 83 субъектах 
Российской Федерации, размещенных на территории 11 часовых поясов. 
Среди клиентов Сбербанка - более 1 млн. организаций (из 4,5 млн. 
зарегистрированных юридических лиц в России). Сбербанк обслуживает все 
группы корпоративных клиентов, причем на долю малых и средних 
организаций приводится более 35% корпоративного кредитного портфеля 
банка. Остальная часть - это кредитование крупных и крупнейших 
корпоративных клиентов. 
«Томское отделение №8616 Сбербанка России» предоставляет услуги 
для физических и юридических лиц: кредит потребительский, 
образовательный, ипотека, автокредит, кредитные карты, рефинансирование 
кредита. Осуществляет прием вкладов и депозитов: срочный вклад, вклад 
онлайн, вклад для расчетов, сберегательный сертификат, выплаты АСВ, 
компенсации по вкладам, а также розыск счетов.  
Томское отделение №8616 входит в состав «Сибирского банка» с 
центральным офисом в г. Новосибирске, который обслуживает население и 
бизнес на территории пяти субъектов Российской Федерации: Республики 
Алтай, Алтайского края и Новосибирской, Томской, Кемеровской областей.  
Сбербанк  предоставляет  малому   бизнесу  и индивидуальным 
предпринимателям (ИП) кредиты  на пополнение оборотных средств, на 
приобретение транспорта, оборудования и недвижимости. В банке действуют 
специальные программы кредитования на выкуп арендуемых помещений, на 
покупку автомобилей «ГАЗ», на участие в государственном заказе. Сбербанк  
России является одним из немногих банков, предлагающих  малому   
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бизнесу   кредиты  без залога. Такие  кредиты  предоставляются на срок до 
трех лет в размере до двух миллионов рублей.  
По итогам 2015 года Сбербанк занял 1 место в рейтинге российских 
банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса. По состоянию 
на февраль 2016 года банк выдал кредитов на сумму 11 904,87 млрд. руб., что 
на 2,6% больше показателя 2014 года.  
«Томское отделение №8616 Сбербанка России» предлагает следующие 
виды кредитования малого бизнеса:  
1. «Бизнес-Доверие» кредит. Цель кредита: не устанавливаются, 
подтверждение использования не требуется. 
Сумма кредита: до 3 млн. рублей. Срок кредита:  
– от 3 до 12 месяцев – Заемщики, выполняющие хозяйственную 
деятельность меньше 6 месяцев; 
– от 3 до 36 месяцев – прочие Заемщики. 
Процентная ставка: порядок определения процентных ставок 
устанавливается решениями Комитета Сбербанка по управлению активами и 
пассивами. 
2.  «Бизнес-Инвест» кредит. Цель кредита:  
 вклад во внеоборотные активы, которые применяются/ будут 
применять в текущей хозяйственной деятельности Заемщика; 
 погашение текущей задолженности Заемщика перед прочими 
банками; 
 досрочное погашение задолженности Заемщика перед 
лизинговыми компаниями по договорам лизинга в полном объеме и платы за 
досрочное погашение лизинговых обязательств; 
 приобретение нетелей для Заемщиков реализовывающих 
сельскохозяйственную деятельность. 
Сумма кредита:  
– от 150 000 рублей - для сельхозпроизводителей; 
– от 500 000 рублей – для остальных Заемщиков; 
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– от 3 млн. руб. - при погашении кредитов перед другими банками. 
Максимальная сумма ограничена только финансовым состоянием 
Заемщика. 
Срок кредита:  
– от 1 месяца до 36 месяцев Заемщики, выполняющие 
хозяйственную деятельность меньше 12 месяцев; 
– от 1 до 60 месяцев – для остальных Заемщиков; 
– от 1 месяца до 84 месяцев для Заемщиков, осуществляющих 
сельскохозяйственную деятельность; 
– от 1 месяца до 120 месяцев – при одновременном выполнение 
следующих условий: 
 100%-ое покрытие обязательств залогом объектов недвижимости; 
 срок ведения хозяйственной деятельности не менее 18 месяцев; 
 внешняя кредитная история Заемщика 
хорошая/средняя/отсутствует. 
Процентная ставка: от 14,82% в рублях. 
3. «Бизнес-оборот» кредит. Цель кредита: 
– пополнение оборотных средств для производства, торговли, 
услуг, в т.ч. погашение текущей задолженности по уплате налогов, сборов и 
т.д.; 
– для участия в тендерах формирование гарантийного взноса, 
связанных с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности; 
– проведение сезонно-полевых работ под залог будущего урожая 
сельскохозяйственных культур; 
– приобретения векселей Сбербанка с целью последующего 
использования этих векселей Заемщиком при расчете с контрагентами. 
Сумма кредита:  
– от 150 000 рублей – Заемщики, осуществляющие 
сельскохозяйственную деятельность; 
– от 500 000 рублей – для остальных Заемщиков; 
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– 20 млн. руб. - при предоставлении кредитов с целью 
формирования гарантийного взноса для участия в тендерах без оформления 
имущественного обеспечения. 
Максимальная сумма ограничена только финансовым состоянием 
Заемщика. 
Срок кредита:  
– от 1 месяца до 18 месяцев - Заемщики, выполняющие 
хозяйственную деятельность меньше 12 месяцев; 
– от 1 до 36 месяцев – для остальных Заемщиков; 
– от 1 месяца до 3 месяцев – тендерный кредит. 
Процентная ставка: от 14,80 % в рублях. 
4. «Бизнес-авто» кредит. Цель кредита: 
– приобретения у Продавца ТС для использования в текущей 
хозяйственной деятельности Заемщика и страхование данного ТС; 
– приобретения у Продавца по согласованию с Банком ТС, 
находящегося в залоге у Банка, для использования в текущей хозяйственной 
деятельности Заемщика и страхование данного ТС. 
Сумма кредита:  
– от 150 000 рублей – Заемщики, осуществляющие 
сельскохозяйственную деятельность; 
– от 500 000 рублей – прочие Заемщики. 
Максимальная сумма ограничена только финансовым состоянием 
Заемщика. 
Срок кредита:  
– от 1 месяца до 36 месяцев - Заемщики, выполняющие 
хозяйственную деятельность меньше 12 месяцев; 
– от 1 до 60 месяцев – для остальных Заемщиков; 
– от 1 месяца до 84 месяцев – для Заемщиков, осуществляющих 
сельскохозяйственную деятельность. 
Процентная ставка: от 14,55 % в рублях. 
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5. «ГосЗаказ» кредит. Цель кредита: 
– для финансирования расходов для исполнения договоров 
пополнение оборотных средств, заключенных в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ/30, № 44-ФЗ/44; 
– для рефинансирования расходов по выполненным договрам 
пополнение оборотных средств, заключенных в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ/30, № 44-ФЗ/44. 
Сумма кредита:  
– от 150 000 рублей – Заемщики, осуществляющие 
сельскохозяйственную деятельность; 
– от 500 000 рублей – прочие  Заемщики. 
Максимальная сумма ограничена только финансовым состоянием 
Заемщика. Суммарная ссудная задолженность Заемщика по продукту, не 
может превышать 90 млн. руб. 
Срок кредита:  
– от 1 месяца до 18 месяцев Заемщики, выполняющие 
хозяйственную деятельность меньше 12 месяцев; 
– от 1 до 24 месяцев – для остальных Заемщиков; 
Процентная ставка: порядок определения процентных ставок 
устанавливается решениями Комитета Сбербанка по управлению активами и 
пассивами. 
6.  «Бизнес-актив» кредит. Цель кредита: 
– приобретение нового оборудования для использования в текущей 
деятельности, его страхование и осуществление монтажных и пуско-
наладочных работ; 
– приобретение оборудования бывшего в употреблении для 
использования в текущей хозяйственной деятельности, его страхование и 
осуществлении монтажных и пуско-наладочных работ. 
Сумма кредита:  
– от 150 000 рублей – Заемщики, осуществляющие 
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сельскохозяйственную деятельность; 
– от 300 000 рублей – для остальных Заемщиков. 
Максимальная сумма ограничена только финансовым состоянием 
Заемщика. 
Срок кредита:  
– от 1 месяца до 36 месяцев - Заемщики, выполняющие 
хозяйственную деятельность меньше 12 месяцев; 
– от 1 до 60 месяцев – для остальных Заемщиков; 
– от 1 месяца до 84 месяцев для Заемщиков, осуществляющих 
сельскохозяйственную деятельность. 
Процентная ставка: от 14,97%. 
7. «Бизнес-недвижимость» кредит. Цель кредита: 
– приобретение объектов коммерческой/жилой недвижимости и 
земельного участка, где она размещена, для применения в текущей 
хозяйственной деятельности Заемщика. Платеж продавцу стоимости объекта 
недвижимости, купленного на основании ст. 159 ФЗ 11. 
Сумма кредита:  
– от 150 000 рублей – Заемщики, осуществляющие 
сельскохозяйственную деятельность; 
– от 500 000 рублей – для остальных Заемщиков. 
Максимальная сумма ограничена только финансовым состоянием 
Заемщика. 
Срок кредита:  
– от 1 месяца до 120 месяцев. 
Процентная ставка: от 14,74%. 
8. «Бизнес-рента» кредит. Цель кредита: любые бизнес-цели для 
осуществления текущей хозяйственной деятельности, в т.ч.: 
– погашение текущей задолженности Заемщика перед иными 
банками и платы за досрочный возврат кредита по кредитам, 
представленным на цели пополнения оборотных средств, и по кредитам, 
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предоставленным на цели вложения во внеоборотные активы;  
– досрочное погашение задолженности Заемщика перед 
лизинговыми компаниями по договорам лизинга в полном объеме и платы за 
досрочное погашение лизинговых обязательств. 
Сумма кредита:  
– от 500 000 рублей – для остальных Заемщиков; 
– от 3 млн. руб. - при погашении текущей задолженности перед 
другими банками. 
Максимальная сумма ограничена только финансовым состоянием 
Заемщика. 
Срок кредита: от 1 месяца до 120 месяцев. 
Процентная ставка: от 14,97%. 
9. «Бизнес-Овердрафт» кредит. Цель кредита: исполнение 
распоряжений Заемщика платежных поручений, платежных требований, 
требующих акцепта плательщика, аккредитивов, чеков на получение 
наличных средств при отсутствии или недостаточности средств на Счете. 
Сумма кредита:  
– от 100 тыс. рублей – Заемщики, осуществляющие 
сельскохозяйственную деятельность; 
– от 300 000 рублей – для остальных Заемщиков. 
Максимальная сумма лимита – 17 млн. руб. 
Срок кредита: до 12 месяцев. 
Процентная ставка: от 12,97%. 
Предоставляет Банк так же всевозможные услуги, за которые 
взимаются комиссионные вознаграждения, начисления и сборы, приносящие 
Банку определенный доход. Многообразие банковских услуг возрастает за 
последние годы, и тем самым это становится важным источником банковской 
прибыли. 
В процессе кредитования банк контролирует возврат по 
предоставленным ссудам. Для кредитования выбираются организации спо-
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собные вести эффективную хозяйственно-финансовую деятельность  с 
необходимым уровнем имущества и рентабельности. В залог ссуд 
приобретается имущество организаций, а в необходимых случаях – гарантии 
сторонних предприятий и банков в сумме предоставленных средств. В целях 
программы контроля каждые три месяца Сбербанк проводит 
систематическую проверку дел заемщиков, над возвратом предоставленных 
им суд. Проверка заемщиков может состоять в повторном анализе 
финансовых отчетов, посещении организации заемщика, проверке 
документации и т.д. 
В кредитном договоре прописывается график погашения ссуды, где 
банк принимает к сведению особенности хозяйственно-финансовой 
деятельности организации, и перспективы его дальнейшего развития. Кредит 
может погашаться в зависимости от цели, для которого он предназначен в 
различные сроки. 
Кредитный отдел занимается организацией кредитного процесса: 
– организует привлечение и размещение кредитных ресурсов; 
– контролирует условия соблюдения заемщиками заключенных 
кредитных договоров; 
– проводит  переговоры о предоставлении займов. 
Отдел текущих операций и расчетов – ведет документацию по 
открытию расчетных и ссудных счетов клиентов банка. 
В процессе принятия решения о кредитовании в соответствии с 
высокими кредитными рисками Сбербанк, выдвигает повышенные 
требования к финансовой устойчивости заемщиков, к анализу прогнозов 
движения денежных средств, качеству и ликвидности обеспечения.  
Оценка кредитоспособности и тем самым - принятие положительного 
решения о предоставлении займов юридическим лицам обладает кое-какими 
особенностями. В случае, если клиент не имеет собственных средств, банк 
рискует обратно не получить выданную ссуду. Если же клиент вносит в 
производство и свою долю капитала, то вложение собственных средств дает 
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вероятность клиенту обеспечивать правильную деятельность организации и 
приобретение прибыли, из которой погаситься ссуда, при неблагополучным 
для клиента формировании событий его собственные средства, быть может, 
будут целиком утеряны еще до того, момента как средства кредитующего 
банка попадут под угрозу. 
Любой банк применяет свою методику оценки кредитоспособности 
предприятия – заемщика.  
Анализ финансово-хозяйственной деятельности субъектов 
предпринимательства с учетом данных управленческой отчетности включает 
в себя следующие аспекты: 
– анализ количественных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности заемщика на основании форм баланса, отчета о прибылях и 
убытках и прогноза движения денежных средств; 
– анализ финансовых коэффициентов; 
– оценка кредитоспособности заемщика. 
На основании финансового анализа Кредитный инспектор делает 
выводы относительно кредитоспособности Клиента, которые находят 
отражение в Заключении на Кредитный комитет.  
В Сбербанке применяется метод оценки кредитоспособности 
заемщика с помощью системы финансовых коэффициентов, рассчитанных по 
балансовым формам:  
- коэффициенты текущей ликвидности; 
- коэффициенты наличия собственных средств  
- коэффициенты рентабельности.  
Большое количество коэффициентов данного метода дают 
возможность проанализировать происходящее состояние дел заемщика с 
помощью сравнения их с нормативными критериями. Рассчитав данные 
коэффициенты в динамике можно дать комплексное отображение состояния 
дел заемщика, но так как при оценке кредитоспособности рассчитывает 
обращение надлежащих показателей в будущее, то необходимо данный метод 
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оценки дополнить прогнозными оценками специалистов. Данный метод 
банка направлен на рассмотрение только лишь финансового результата, ибо в 
результате необходим реальный возврат кредита. 
ООО «ВИТРА», являющаяся клиентом «Томского  отделения №8616 
Сбербанка России» г. Томска, обратилась в банк с заявлением о 
предоставлении кредита  «Бизнес-актив» величиной 3 000 000 рублей, сроком 
на 48 месяцев. Полученные в банке денежные средства ООО «ВИТРА» 
планирует направить на приобретение нового оборудования, машин и 
производственно-хозяйственного инвентаря. Поручительство в данном 
случае  кредитования: обязательно предоставление поручительства 
основными владельцами бизнеса. ООО «ВИТРА» предоставила залог товаров 
в обороте на сумму 3 500 000 тыс. руб. 
ООО «ВИТРА» предоставила банку все необходимые документы, 




2.2 Общая характеристика предприятия-заемщика 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ВИТРА», созданное и 
действующее в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с 
ограниченной ответственностью». 
Место нахождения фабрики «ВИТРА» определяется местом его 
государственной регистрации: Кемеровская область, г. Томск, ул. Высоцкого, 
28, стр. 7. 
В соответствии с действующим законодательством Мебельная 
фабрика «ВИТРА» является юридическим лицом: 
- имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на 
его самостоятельном балансе; 
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- отвечает по своим обязательствам этим имуществом; 
- от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 
личные неимущественные права, несет обязанности. 
Основной целью «ВИТРА» является извлечение прибыли в результате 
осуществления предпринимательской деятельности. ООО «ВИТРА» является 
молодым, поэтому увеличение объема выпуска продукции для него является 
обоснованным.  
Мебель производится только из экологически чистых, 
высококачественных материалов, как отечественных, так и импортных. Вся 
продукция сертифицирована. На фабрике действует жесткий контроль 
качества производимой мебели. 
ООО «ВИТРА» занимается изготовлением корпусной мебели, офисной 
и домашней мебели. Каждая из групп содержит в себе обширный видовой 
ассортимент. 
Применяемый в ООО «ВИТРА» производственный процесс - тип 
мелкосерийного производства, что охарактеризован производством изделий 
под заказ, незначительным объемом выпуска, а так же производственный 
процесс выполняется на разнообразном оборудовании с использованием 
ручного труда. 
Потребители мебели ООО «ВИТРА» - физические лица, а также 
крупные заказы на производство корпусной мебели для больницы, детские 
сады и прочие, бюджетные и внебюджетные учреждения.  
Среднесписочная численность сотрудников составит 55 человек. 
Организационная структура управления ООО «ВИТРА» представлена 
на рисунке 1. 
Поступления денежных средств на расчетный счет предприятия 
выделяется постоянством. Более 90% поступлений на расчетный счет ООО 
«ВИТРА» - это торговая выручка. 


















Рисунок 1 - Организационная структура управления ООО «ВИТРА» 
Для удобства проведения анализа финансового состояния применяем 
уплотненный аналитический баланс. Горизонтальный, вертикальный и 
трендовый анализ показателей аналитического баланса разрешают 
определить их абсолютные темпы роста, а также структуру актива и пассива 
(таблица 1). 
В течение всего анализируемого периода по данным таблицы 3 
происходит увеличение активов, в 2014 году по сравнению с 2013 годом 
активы увеличились на 8%, а в 2014 году – 20,58%. Это связано в результате 
повышения объема текущих активов и роста долгосрочных активов на 
21,99%. Совокупные активы превышают в их составе долю текущих активов, 
которая составила на конец 2015 года 55,8 %.  Превышение удельного веса 
оборотных активов над внеоборотными активами свидетельствует о 
образовании наиболее мобильной структуры активов, содействующей 
убыстрению оборачиваемости всего капитала, но и в то же время и о 
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замедлении их оборачиваемости. 
Таблица 1 - Анализ аналитического баланса ООО «ВИТРА» за период 





%  2014 
год 









Долгосрочные активы 4944 50,17 4656 43,68 5680 44,2 94,17 121,99 
Товарно-материальные 
запасы 
2409 24,45 3002 28,17 3566 27,75 124,62 118,79 
Дебиторская 
задолженность 
1199 12,17 1195 11,21 1416 11,02 99,67 118,49 
Денежные средства и 
краткосрочные 
финансовые вложения 
1302 13,21 1805 16,94 1522 11,84 138,63 84,32 
Прочие оборотные 
активы 
- - - - 667 5,19 - - 
Итого актив 9854 100 10658 100 12851 100 108,16 120,58 
Собственный капитал 5332 54,11 5864 55,02 7152 55,65 109,98 121,96 
Долгосрочные 
обязательства 
1672 16,97 501 4,7 1320 10,27 29,96 263,47 
Текущие обязательства 2850 28,92 4293 40,28 4379 34,08 150,63 102 
Итого пассив 9854 100 10658 100 12851 100 108,16 120,58 
В составе текущих активов при общем повышении их доли на 46,05% 
в 2015году устремляет на себя внимание тенденция роста дебиторской 
задолженности в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 18,49%, что 
говорит об отвлечении части текущих активов на кредитование покупателей 
готовой продукцией, т.е. о фактической иммобилизации части оборотных 
средств из производственного процесса. Также в отчетном периоде 
произошло уменьшение доли денежных средств на 15,68%.  Товарно-
материальные запасы в структуре оборотных средств составляют 
наибольшую долю, удельный вес которой за 2014 г. составил 28,17%, а к 
концу 2015 году незначительно снизился и составил 27,75 %. Данная 
ситуация является отрицательным моментом для предприятия, так как слабо 
реализуется товар. 
Происходит возрастание собственных средств в течение всего 
анализируемого периода, в 2014 году на 9,98%,  в 2015 году на 21,96 %, а так 
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же увеличение и долгосрочных заемных средств в 2015 году на 163,47 %. 
Текущие обязательства в 2014 году по сравнению с 2013 годом 
увеличиваются на 50,63%, а в 2015 году на 2%. Из этого следует, что 
повышение объема финансирования деятельности ООО «ВИТРА» в 2015 году 
на 54,11 % обеспечено собственным капиталом и на 45,89 % – заемным 
капиталом. 
Долгосрочные кредиты и займы увеличились на 163,47 %, их 
удельный вес в общем объеме заемных средств к концу 2015 года составил 
10,27 %. Краткосрочные кредиты и займы увечились 2 %, доля их в общей 
сумме привлеченных средств к концу отчетного года составила 34,08 %. 
В целом увеличение всех показателей положительно характеризует 




















3 Оценка кредитоспособности предприятия-заемщика 
 
 
Цель проведения анализа финансового положения Заемщика Банком 
заключается в определение кредитоспособности Заемщика, т.е. за счет 
собственных средств  своевременно возвратить получаемый кредит (с 
уплатой процентов). 
Итогом проведения анализа является оценка финансового положения 
Заемщика, которое может быть оценено Банком как:  
1) «хорошее» («1-й класс»);  
2) «среднее» («2-й класс»);  
3) «плохое» («3-й класс»). 
В Сбербанке применяется метод оценки кредитоспособности 
заемщика на основе системы финансовых коэффициентов, определяемых по 
балансовым формам:  
- коэффициенты текущей ликвидности; 
- коэффициенты наличия собственных средств  
- коэффициенты рентабельности.  
С помощью этих коэффициентов данного метода, возможно, оценить 
текущее состояние дел заемщика на основе сопоставления их с 
нормативными критериями. Расчет данных коэффициентов в динамике 
может дать обобщающее отражение состояния дел заемщика, но от того что 
при анализе кредитоспособности подразумевается обращение 
соответствующих показателей в будущее, то в связи с этим метод 
рационально дополнять прогнозными оценками экспертов. 
На основании данных агрегированного баланса (таблица 2) 
рассчитываются финансовые коэффициенты (таблица 3)  
Агрегированный баланс – это картина в целом, в то время как 
обычный – это набор деталей.  
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Сумма, тыс. руб. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Активы 
А1 Наиболее ликвидные активы 1302 1805 2189 
А2 Быстро реализуемые активы  1199 1195 1416 
А3 Медленно реализуемые активы 2409 3002 3566 
А4 Трудно реализуемые активы 4944 4656 5680 





2280 3434 3503 
П2 Краткосрочные обязательства 570 859 876 
П3 Долгосрочные пассивы 1672 501 1320 
П4 Постоянные пассивы 5332 5864 7152 
 Баланс  9854 10658 12851 
Сбербанк для проведения оценки кредитоспособности воспользуются 
следующими группами коэффициентов. 
Задача анализа ликвидности баланса в процессе оценки финансового 
состояния предприятия необходим в связи с тем, что он дает оценку 
кредитоспособности предприятия, т. е. его способности вовремя и полностью 
рассчитываться по каждым своим обязательствам, потому что ликвидность - 
это способность предприятия, реализуя свои текущие активы оплатить свои 
краткосрочные обязательства. 















1. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,46 0,42 0,5 -0,04 0,08 
2. Коэффициент быстрой ликвидности 0,88 0,7 0,82 -0,18 0,12 
3. Коэффициент текущей ликвидности 1,72 1,4 1,64 -0,32 0,24 
В течение анализируемого периода коэффициент абсолютной 
ликвидности соответствует нормальным ограничениям (оптимальное 
значение на уровне 0,2-0,5). Это говорит о том, что  данное  предприятие в 
состоянии погасить достаточную  часть  краткосрочной  задолженности  на 
дату составления баланса. 
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Теоретически значение коэффициента текущей ликвидности считается 
достаточным, если оно превышает 0,6. В нашем случае, данный коэффициент 
в течение анализируемого периода превышает нормативное значение, то есть  
организация располагает некоторым объемом свободных ресурсов, 
формируемых за счет собственных средств. 
С помощью коэффициента быстрой ликвидности, возможно, 
определить какая часть текущих обязательств может быть погашена за счет 
наличных и ожидаемых поступлений за отгруженную продукцию 
покупателям. Нормативное значение данного показателя больше или равно 
0,7. Значение показателя у ООО «ВИТРА» в 2013-2015 годах выше 
указанного нормативного значения, соответственно, предприятие обладает 
платежной возможностью 100%-го погашения текущих активов. 
Все коэффициенты ликвидности в течение анализируемого периода 
удовлетворяют требуемым критериям, что свидетельствует о вероятности 
организации своевременно и оперативно расплатится как в перспективе, так 
и в кратчайшие сроки по краткосрочным кредитам. 
Далее проанализируем финансовую устойчивость ООО «ВИТРА» при 
помощи финансовых коэффициентов, которые  рассчитываются в виде 
соотношения  абсолютных показателей актива и  пассива баланса. Рассчитаем 
эти коэффициенты по данным бухгалтерской отчетности для нашей фирмы.  
Из таблицы 4 видно, что коэффициент маневренности на протяжение 
исследуемого периода возрастает, в 2015 году с 0,07 до 0,21 в пределах 
нормативного значения. Высокое значение коэффициента маневренности 
положительно характеризует финансовое состояния компании, а также 
говорит о том, что организация может свободно маневрировать в своих 
финансовых мероприятиях, не боясь быть зависимой от них, а также растет 
гибкость в использовании собственного капитала. 
В ООО «ВИТРА» в 2014 г. коэффициент автономии равен 0,55, а на 
конец года он возрос и составил 0,56, то есть больше половина источников 
формирования имущества  показана собственным капиталом. Коэффициент 
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автономии за анализируемый период растет и приближается к единице, что 
свидетельствует о высокой степени независимости общества от заемных 
источников финансирования. 
Таблица 4 – Показатели финансовой устойчивости, тыс. руб. 













Коэффициент маневренности  ≥0,2 0,07 0,21 0,21 0,14 0 
Коэффициент автономии  ≥0,5 0,54 0,55 0,56 0,01 0,01 
Коэффициент финансовой 
зависимости 
≤0,5 0,46 0,45 0,44 -0,01 -0,01 
Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными источниками  
>0,6 – 
0,8 
0,86 0,57 0,78 -0,29 0,21 
Коэффициент наличия собственными 
средствами  
>0,5 0,54 0,55 0,56 0,12 0,01 
Коэффициент финансирования ≥1 1,18 1,22 1,25 0,04 0,03 
Коэффициент финансового левериджа ≤1 0,85 0,82 0,80 -0,03 -0,02 
Коэффициент финансовой 
устойчивости 
0,8-0,9 0,71 0,6 0,66 -0,11 0,06 
Коэффициент финансовой зависимости  в 2015 году составил 0,44 
что на 0,02 ниже значения 2013 года. Снижение коэффициента финансовой 
зависимости и соответствующий  этому повышение коэффициента 
автономии  является положительным фактором в  формировании 
предприятия. 
Из таблицы видно, что коэффициент обеспеченности запасов 
собственными источниками в 2013 году составил 0,86, в 2014 году произошло 
снижение данного коэффициента на 0,29, а в 2014 году наоборот увеличение 
с 0,57 до 0,78. Данный показатель находится в пределах нормы, что 
свидетельствует о том, что на данном предприятие запасы и затраты 
полностью покрываются собственными средствами. 
На протяжении анализируемого периода коэффициент наличия 
собственными источниками финансирования больше 0,5. Это значит, что 
организация полностью обеспечивает свою потребность в оборотных активах 
за счет собственных средств и имеет абсолютную финансовую устойчивость. 
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Коэффициент финансового левериджа на протяжение анализируемого 
периода имеет тенденцию к снижению в 2014 году с 0,85 до 0,82, в 2015 году 
с 0,82 до 0,80. Снижение коэффициента финансового левериджа говорит об  
упрочении финансового состояния предприятия. 
Коэффициент финансовой устойчивости представляет собой 
обобщающий показатель, характеризующий  финансовое состояние 
предприятия. В  2015  году коэффициент финансовой устойчивости составил 
0,66, что на 0,06 больше чем в 2014 году. В нашем случае данный 
коэффициент не соответствует нормативному значению, то есть финансовое 
положение предприятия является не достаточно устойчивым. Но является 
положительным тот факт, что данный коэффициент в течение 
анализируемого периода растет и приближается к нормативному значению.  
В результате можно сделать вывод, что ООО «ВИТРА» обладает  
излишней финансовой устойчивостью и независимостью. ООО «ВИТРА в 
малой степени пользуется заемными ресурсами, старается допускать только 
формирование кредиторской задолженности среди обязательств. Однако 
следует отметить, что коэффициент финансовой устойчивости ниже 
нормативного значения, что связано с обгоняющим темпом увеличения 
внеоборотных активов над темпами повышения собственного капитала. 
Соответственно, основной задачей с целью увеличения финансовой 
устойчивости является повышение суммы собственного оборотного 
капитала. 
Подобное положение дает ей постоянство и безусловную финансовую 
устойчивость и независимость от внешних кредиторов, но данная автономия 
мешает эффективному формированию организации. С помощью привлечения 
заемных средств руководство предприятия может увеличить существенно 
эффективность деятельности, расширить производство, обеспечить выход на 
новые рынки и повысить прибыльность предприятия. 
Дальше оценим показатели рентабельности, с помощью которых 
возможно оценить в целом результаты деятельности организации. Данные 
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коэффициенты используются для общей характеристики использования всего 
капитала. А так же данные коэффициенты анализируются как 
взаимодополнительные к показателям вышеназванных групп коэффициентов. 
Таблица 5 - Показатели эффективности деятельности ООО «ВИТРА» 













1 2 3 4 5 6 
Рентабельность всей реализованной 
продукции 
0,83 0,84 0,87 +0,01 +0,03 
Рентабельность активов 0,44 0,47 0,52 +0,03 +0,05 
Рентабельность собственного капитала 0,81 0,87 0,95 +0,06 +0,08 
Рентабельность продаж 0,44 0,47 0,51 +0,03 +0,04 
Из таблицы видно, что происходит значительное увеличение 
рентабельности продаж. Его значение свидетельствует о том, что на 1 рубль 
полученной выручки от продажи приходится 5,1 коп. прибыли в 2015 году 
(против 4,7 коп. прибыли в предыдущем году). Увеличение рентабельности 
продаж означает повышение рыночной эффективности деятельности 
компании. 
Рентабельность всех реализованной продукции возросла за 2015 год 
на 4,82 % и составила к концу 2015 года 0,87%. Это означает, что в конце 
2015 года каждый рубль реализации стал приносить на 0,03  копеек больше 
прибыли от реализации. 
Рентабельность активов постепенно увеличивается в течение 
анализируемого периода. Увеличение уровня рентабельности активов может 
утверждать об возрастание потребности на продукцию предприятия. 
Рентабельность собственного капитала в 2015 году увеличилась оп 
сравнению с 2013 годом на 0,14. На данный показатель оказывает 
положительное влияние: увеличение прибыли организации, вероятно рост 
рентабельности продаж, рост собственного капитала в результате загашения 
убытков и получения нераспределенной прибыли.  
Оценив финансовое состояние ООО «ВИТРА» можно сделать вывод, 
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что все проанализированные относительные показатели платежеспособности 
и финансовой устойчивости соответствуют нормативным значениям. 
Соответственно, структура баланса ООО «ВИТРА» является 
удовлетворительной, а сама компания – платежеспособная.  
Так же хотелось отметить, что ООО «ВИТРА» работает довольно 
эффективно и прибыльно. Однако присутствуют некоторые сложности с 
оплатой покупателями продукции, но при этом предприятие остается 
достаточно ликвидным. Со сбытом продукции сложностей нет, она легко 
реализуется на рынок.  
Проанализировав финансовые коэффициенты, баланс заемщика ООО 
«ВИТРА»  присваивается предопределенный класс кредитоспособности 
(таблица 6, 7). 
Таблица 6 –  Разбивка заемщиков по классности для клиентов Банка 
обладающих положительной кредитной истории в Сбербанке России 
Коэффициенты 1 категория 2 категория 3 категория 
Коэффициент текущей 
ликвидности 
1,5 и выше 1,0 – 1,5 Менее 1,0 
Коэффициент наличия 
собственных средств 
0,5 и выше 0,25 – 0,5 Менее 0,25 
Коэффициент рентабельности 0,1 и выше – для торговли; 
0,05 и  выше – для 
производства и сферы услуг 
0,05 – 0,1 
0,03 – 0,05 
Менее 0,05 
Таблица 7 –  Разбивка заемщиков по классности для клиентов Банка не 
обладающих кредитной историей в Сбербанке России 
Коэффициенты 1 категория 2 категория 3 категория 
Коэффициент текущей 
ликвидности 
2,0 и выше 1,5 – 2,0 Менее 1,5 
Коэффициент наличия 
собственных средств 
0,6 и выше 0,55 – 0,6 Менее 0,55 
Коэффициент рентабельности 0,1 и выше – для торговли; 




Устанавливается три класса кредитоспособности Заемщика: 
– первый класс – все рассчитанные коэффициенты относятся к 1-ой 
категории; 
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– второй класс: 
 для клиентов Банка имеющих положительную кредитную 
историю в Сбербанке России – все рассчитанные коэффициенты относятся не 
менее чем ко 2-ой категорий; 
 для прочих клиентов и клиентов Банка не имеющих кредитную 
историю в Сбербанке России – один или оба коэффициента (коэффициент 
текущей ликвидности и коэффициент наличия собственных средств) 
относятся ко 2-ой категории, а коэффициент рентабельности – к 1-ой 
категории. 
– третий класс – хотя бы один из коэффициентов относится к 
третьей категории и/или среднее значение чистой прибыли за 
рассматриваемый период является отрицательным. 
Для первоклассных по кредитоспособности заемщиков коммерческие 
банки могут открывать кредитную линию, выдавать бланковые займы в 
разовом порядке с установленной более низкой процентной ставкой, чем для 
других заемщиков. Для второклассных по кредитоспособности заемщиков 
кредитование реализуется банками в обыкновенном порядке, следовательно, 
при наличии подходящих обеспечительских   обязательств (залога, гарантий 
и т.д.). От вида обеспечения зависит процентная ставка. Для клиентов 
третьего класса предоставление кредитов связано с серьезным риском для 
банка. Данным клиентам во многих случаев кредиты банк не выдает. В 
случае если банк решил рискнуть и выдал кредит, то соответственно 
предоставляемые займы не должны превышать размер уставного фонда. За 
кредит процентная ставка будет определена на высоком уровне. 
ООО «ВИТРА» относится к клиенту Банка имеющая положительную 
кредитную историю в Сбербанке России. 
Установим класс кредитоспособности заемщика, если известны 




Таблица 8 – Рейтинговая оценка предприятия-заемщика 
Коэффициенты 










Коэффициент текущей ликвидности 0,49 1 0,51 1 0,44 1 
Коэффициент наличия собственных 
средств 
0,54 1 0,55 1 0,56 1 
Коэффициент рентабельности 3,45 1 2,95 1 3,56 1 
Исходя из данных таблиц на протяжение анализируемого периода 
ООО «ВИТРА» имеет 1-ый класс кредитоспособности и тем самым обладает 
достаточным потенциалом для кредитования. Компания вовремя 
рассчитывается по своим долгам; банк выдает кредит с установлением более 
низкой процентной ставки для данного класса ссуды, чем для остальных 
заемщиков. Следовательно, структура баланса предприятия ООО «ВИТРА» 
считается удовлетворительной, а сама организация – платежеспособной. 
Анализ кредитоспособности при применении рейтинговой оценки 
является незавершенным, так как тут не придают значение деятельности 
предприятия (эффективно оно или нет). Но в то же время положительной 
стороной является применение «Z-анализа» Альтмана, так как он дает 
возможность точнее установить степень риска выдачи кредита.  
Расчет Z-оценки выглядит следующим образом: 
                       Z = 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + Х5,                 (10) 
где, X1 – определяет сумму чистых ликвидных активов предприятия 
по отношению к совокупным активам  
X2 - показывает величину финансового рычага компании. 
Рассчитывается: нераспределенная прибыль к сумме активов компании. 
X3 - показывает эффективность операционной деятельности 
предприятия. Рассчитывается: прибыль до налогообложения к общей 
стоимости активов.  
X4 - рыночная стоимость собственного капитала / бухгалтерская 
(балансовая) стоимость всех обязательств. 
Х5 - отражает рентабельность активов компании. Рассчитывается:  
объем продаж к общей величине активов компании. 
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В следствии расчета Z – показателя для определенной организации 
подводиться итог: 
- Если Z < 1,81 – вероятность банкротства составит от 80 до 100%; 
- Если 2,77 <= Z < 1,81 – средняя вероятность краха предприятия от 35 
до 50%; 
- Если 2,99 < Z < 2,77 – вероятность банкротства не большая от 15 до 
20%; 
- Если Z <= 2,99 – ситуация в компании является стабильной, риск 
неплатежеспособности на протяжении ближайших двух лет значительно мал. 
Достоинством данной модели заключается в точности прогноза на 
горизонте одного года, которые составляет 95%, на два года – 83%. 
Недостатком для данной модели является то, что ее, возможно, рассматривать 
лишь только касательно крупных предприятий, разместивших на фондовом 
рынке свои акции. 
Расчетные значения Х1, Х2, Х3 , Х4 , Х5  представлены в таблице 9. 
Таблица 9 - Расчет значений Хi (i=15) 
Значение Расчеты  на 1.01.14 г. Расчеты на 1.01.15г. 
Х1 0,563 0,558 
Х2 0,456 0,479 
Х3 0,21 0,35 
Х4 2,22 2,25 
Х5 1,03 1,08 
Тогда Z-оценка: 
на 1.01.14 г. Z = 1,2 · 0,563  + 1,4 · 0,456 + 3,3 · 0,21 + 0,6 · 2,22 + 1,03 
= 0,6756 + 0,6384 + 0,693 + 1,332 + 1,03 = 4,369 
на 1.01.15 г. Z = 1,2 · 0,558  + 1,4 · 0,479 + 3,3 · 0,35 + 0,6 · 2,25 + 1,08 
= 0,6696 + 0,6706 + 1,155 + 1,35 + 1,08 = 4,9252 
Значение получилось гораздо больше 2,99. Так как ООО «ВИТРА» 
работает в сфере торговли и объем продаж гораздо больше совокупных 
активов, т.е. данное предприятие, которому банкротство в ближайшее время 
не грозит. 
На основании полученных данных можно сделать положительное 
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заключение о предоставлении кредита. Тем не менее, данное заключение не 
является гарантией для выдачи кредита, а лишь только оценивает финансовое 
состояние заемщика. 
После проверки «Томское  отделение №8616 Сбербанка России» г. 
Томска выдаст кредит ООО «ВИТРА» с процентной ставкой 16,5 % годовых, 
также Банк взимает единоразовую комиссию в размере 1% от суммы кредита. 
Проанализировав уровень кредитоспособности ООО «ВИТРА» с 
помощью финансовых коэффициентов, следует отметить, что главным 
недостатком такого анализа является отсутствие точности. Применяемая 
банком методика также не соответствует более полной оценки 
кредитоспособности заемщика; она не учитывает многие стороны 
деятельности заемщиков. Методика, применяемая в  «Томском отделении 
№8616 Сбербанка России» г. Томска, основана только на системе финансовых 
коэффициентов и рейтинговой оценке предприятия заемщика с помощью 
дополнительных коэффициентов. Но положительной стороной является 
применение «Z-анализа» Альтмана, так как он дает возможность точнее 



















Принятый в «Томском отделение №8616 Сбербанка России» г. Томска 
метод оценки кредитоспособности заемщиков соответствует стандартным 
подходам относительно области кредитования в различных российских 
банках. 
Основным плюсом описанной методики оценки кредитоспособности 
является присутствие разработанных формул и поправочных коэффициентов, 
которые облегчают работу кредитных специалистов и дающих наглядное 
понятие о кредитоспособности возможного заемщика.  
В существующую в «Томском отделение №8616 Сбербанка России» г. 
Томска систему, возможно, внедрить дополнительную методику за счет 
расширенного метода рейтинговой оценки, разработанной д.э.н. Е.Б. 
Герасимовой, при использовании которой банк сумеет  добиться особенно 
точных результатов и защитить себя от сомнительных кредитов. 
Данная методика учитывает: маркетинговые направления, 
ликвидность залога, кредитный риск, кадровый потенциал компании, 
связанный с порядком оплаты с помощью кредитных средств расчетно-
платежных документов и с формами расчета, и прочие новейшие аспекты 
деятельности ООО «ВИТРА». Все это учтено на то, что кредитные 
специалисты обычно не уделяют достаточного внимания.  
Кроме тех данных, которые включены в отчетном балансе и сведениях 
о соблюдении платежной дисциплины, дополнительные будут служить  
основным каналом информации о кредитной способности заемщика.  
Представленная методика включает в себя рассмотрение 27 позиций 
верности заемщика. В результате баллы будут проставлены в правовой 
стороне. Максимальный балл 20, минимальный балл 0. В общем число 
максимальных баллов составит 270. 
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1. Коэффициент общей ликвидности. 
- менее 0,9 – 0 баллов; 
- 0,9 - 1,5 – 5 баллов; 
- более 1,5 – 10 баллов. 
За 2015 год данный коэффициент  составил 1,64 – 10 баллов. 
2. Коэффициент абсолютной ликвидности. 
 менее 0,4 – 0 баллов; 
 0,4 - 0,7 – 5 баллов; 
 более 0,7 – 10 баллов. 
В 2015 году данный показатель сорставил 0,5 – 5 баллов. 
3. Коэффициент быстрой ликвидности. 
 менее 0,7 – 0 баллов; 
 0,7 – 1 – 5 баллов; 
 более - 10 баллов. 
В 2015 году данный коэффициент  составил – 0,82 – 5 баллов. 
4. Продолжительность одного оборота активов. 
 замедление оборачиваемости – 0 баллов; 
 убыстрение оборачиваемости – 5 баллов. 
Данный показатель уменьшился с 342 в 2015 году, до 310 – 0 баллов. 
5. Коэффициент оборачиваемости. 
 замедление оборачиваемости – 0 баллов; 
 убыстрение оборачиваемости – 5 баллов. 
Данный показатель усиливается в 2015 г. с 2 до 2,1 – 5 баллов. 
6. Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала. 
 менее 18 месяцев – 0 баллов; 
 18 – 24 месяцев - 5 баллов; 
 более 24 месяцев – 10 баллов. 
Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала  за 2015 
год в ООО «ВИТРА» равен 1,25 – 0 баллов. 
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7. Рентабельность всей проданной продукции. 
 менее 10% - 0 баллов; 
 10% - 15% - 5 баллов; 
 более 15% - 10 баллов. 
Данный показатель за 2015 год составил 3,56 % - 0 баллов. 
8. Срок пользованием кредита. 
 6 - 12 месяцев - 10 баллов; 
 12 - 18 месяцев - 5 баллов; 
 более 18 месяцев - 0 баллов. 
ООО «ВИТРА» запланировала взять кредит на приобретение 
оборудования, которое в дальнейшем по расчетам окупится за 4 года. – 0 
баллов 
9. Присутствие убытков. 
 не замечается наличия убытков– 10 баллов; 
 убыточная деятельность лишь за прошлый период – 20 баллов; 
 убыточная деятельность за прошлый и базовый период – 15 баллов. 
Присутствие убытков в течение рассматриваемого периода не 
встречается – 10 баллов  
10. Зависимое положение от сезонных поставок и тем самым с этим 
связанная неравномерность продажи товара: 
 имеется – 0 баллов; 
 не имеется – 10 баллов. 
Круглый год продукция ООО «ВИТРА» пользуются спросом – 10 
баллов. 
11. Срок существования заемщика. 
 более 5 лет – 15 баллов; 
 3 - 5 лет – 10 баллов; 
 1 - 3 года – 5 баллов; 
 менее 1 года – 0 баллов. 
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ООО «ВИТРА» существует с 2009 года и на момент 2014 года 
осуществляет свою деятельность 6 лет – 15 баллов. 
12. Срок ближайших сборов. 
Нужно заострить внимание на момент, когда будет проведен 
очередные выборы директора. Во время пользования кредитом замена 
руководства является благоприятной ситуацией для банка, так как, 
допустимы изменения политики предприятия и взглядов касательно проекта, 
который кредитуется. 
 срок ближайших сборов в часовой отрез употребления кредитом не 
входит - 10 баллов; 
 срок ближайших сборов в часовой отрез употребления кредитом не 
входит - 0 баллов; 
В ООО «ВИТРА» срок ближайших сборов в часовой отрез 
употребления кредитом не входит - 10 баллов. 
13. Местонахождение заемщика. 
Для банка в связи с надобностью контролирования целевого 
применения выданного кредита, за ходом реализации проекта, тот, что 
кредитуется, хозяйственною деятельностью заемщика, и отданного в залог 
имущества, необходимо, чтобы находился в одном и том же населенном 
пункте (регионе) заемщик и банк. 
- заемщик и банк расположены в одном и том же населенном пункте 
– 10 баллов; 
- заемщик и банк расположены  в прилегающих населенных пунктах 
- 5 баллов; 
- месторасположение заемщика вдали от банка в другом населенном 
пункте - 0 баллов. 
Банк и «ВИТРА» расположен в одном и том же населенном пункте – 
10 баллов. 
14. Банковские реквизиты заемщика. 
Когда происходит рассмотрение вопроса о предоставление кредита, 
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отдается предпочтение постоянным клиентам, у которых имеются в банке 
расчетный, валютный, депозитный и иные счета. 
 кредит предоставляется постоянному клиенту, тот, что находится в 
банке больше 2 лет на комплексном обслуживании, ведутся банковские счета 
без предупреждений - 15 баллов; 
 кредит предоставляется постоянному заемщику, тот, что находится 
в банке от 1 до 2 лет на комплексном обслуживании, ведутся банковские 
счета без предупреждений - 10 баллов; 
 кредит предоставляется клиенту, тот, который открыл один из 
счетов в банке или в случае если заемщик находится в банке незначительное 
время на комплексном обслуживании, иногда появляется задолженность по 
не вовремя оплаченным расчетным документам - 0 баллов; 
 кредит предоставляется заемщикам иного банка или он передается 
на обслуживание в банк на срок пользования кредитом -10 баллов. 
ООО «ВИТРА» является постоянным клиентом данного банка - 15 
баллов 
15. Источники и своевременность погашения предыдущих кредитов. 
Нужно оценить источники и своевременность погашения клиентов 
ранее полученных займов. Они могли быть погашены за счет выручки и 
других собственных финансовых источников, либо сбыта активов, иных 
кредитов. 
 кредиты и проценты своевременно и долгосрочно оплачивались, 
использовались для погашения кредитов выручка от реализации продукции, 
прибыли и иные средства (собственные) – 20 баллов; 
 кредиты и проценты с задержкою оплачивались, ссуды часто 
затягивались, кроме прибыли привлекались средства от сбыта активов, залоги 
– 5 баллов; 
 кредиты оплачивались с просроченными сроками, помимо 
указанных выше средств привлекались заемные источники, перспектив 
погашения нет -20 баллов. 
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Кредиты и проценты в ООО «ВИТРА» оплачивались своевременно и 
долгосрочно, использовались для погашения кредитов выручка от реализации 
продукции, прибыли и другие средства (собственные)  – 20 баллов. 
16. Деловая активность клиента (изменение валюты баланса). 
Сравнивая итоги баланса  на начало периода и на конец можно сделать 
выводы об изменении валюты баланса. 
 высчитанная разница - положительное число - 10 баллов; 
 высчитанная разница равна нулю – 5 баллов; 
 высчитанная разница - отрицательное число - 0 баллов. 
За анализируемый период валюта баланса ООО «ВИТРА» возросла с 
10658 до 12851 тыс. руб., т. е.20,58% – 10 баллов. 
17. Диверсификация. 
Многообразие деятельности клиента может дать гарантию 
стабильного приобретения прибыли. Риск неуплаты, возможно, снизить, так 
как в случае появление допустимых расходов по проекту, тот, что 
кредитуется, их можно перекрыть источниками из других средств. В случае 
если предприятие не получит прибыль от кредитного проекта, то у заемщика 
есть возможность получить прибыль от иных видов деятельности в связи с 
уплатой долга по кредиту. 
 присутствуют различные виды деятельности – 10 баллов; 
 диверсификация деятельности отсутствует – 0 баллов. 
ООО «ВИТРА» является специализированной организацией – 0 
баллов 
18. Кадровый потенциал фирмы. 
Необходимо, перед тем как выдать кредит изучить представление о 
руководстве заемщика. То есть владеть информацией об образовании, о 
предыдущей деятельности, исследовать кадровый потенциал компании, а так 
же изучить стаж работы вообще, в компании, в отрасли. 
- занимают руководящие должности специалисты с высшим 
образованием, которое отвечает профилю работы организации, либо владеют 
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высшим экономическим образованием, обладают  достаточным опытом 
работы в данной или похожей сфере деятельности, компания владеет 
квалифицированным персоналом – 10 баллов; 
- занимают руководящие должности специалисты с высшим 
образованием по различным специальностям, или среднее экономическое 
образование, в данной или сходственной сфере деятельности опыт работы 
незначительный, компания владеет квалифицированным персоналом - 5 
баллов; 
- занимают руководящие должности специалисты со средним 
экономическим образованием, в данной или сходственной сфере 
деятельности опыт работы не имеют, отсутствует высококвалифицированный 
персонал - 0 баллов. 
В «ВИТРА» занимают руководящие должности специалисты с 
высшим образованием, которое отвечает профилю работы организации, либо 
владеют высшим экономическим образованием, обладают  достаточным 
опытом работы в данной или подобной сфере деятельности, компания 
владеет квалифицированным персоналом – 10 баллов. 
19. Объект кредитования. 
Необходимо иметь в виду, что при оценке объекта кредитования 
получение кредитов на пополнение оборотных средств будет, показывает 
нормальным, но при этом надо разглядеть ликвидность данной операции. В  
результате создания нового  предприятия банк  будет иметь высокий степень 
риска при выдаче кредитов. 
- берется займ под текущую производственную деятельность: покупку 
топлива, материалов, оплату работ; в целях, связанных с возрастанием 
эффективности производства, к побуждению выпускать новые виды 
продукции и так далее – 10 баллов; 
 берется займ на погашение имеющихся уже обязанностей перед 
банками и на покрытие убытков – минус 20 баллов. 
ООО «ВИТРА» берет кредит на покупку новейшего оборудования - 10 
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баллов. 
20. Соотношение величины собственных средств и заемных средств. 
Так же при оценке размера кредита необходимо удостовериться, что 
размер кредита не превышает и не сокращает потребность в нем. Необходимо 
оценить участие в проекте заемщика собственными средствами, который 
кредитуется, и рассмотреть соотношение размера кредита и объема 
реализации продукции (сопоставление ссуды с обыкновенными объемами 
реализации для заемщика). 
 размер собственных средств компании больше размера 
привлеченных средств, и тем самым размер запрашиваемого кредита; сумма 
кредита гораздо меньше объема реализации - 10 баллов; 
 размер собственных средств компании меньше размера 
привлеченных средств; сумма кредита значительнее выше объема реализации 
- 0 баллов. 
В ООО «ВИТРА» размер собственных средств компании больше 
размера привлеченных средств, и тем самым размер запрашиваемого кредита 
- 10 баллов; 
21. Кредитный риск, непосредственно сплоченный с формами расчета, 
и порядком платежа расчетно - платежных документов при помощи заемных 
средств. 
Банк, безусловно, неравнодушен в осуществление заемщиком своих 
обязательств относительно целевого применения кредита. Соответственно за 
счет кредита порядок выплаты расчетных документов является весьма 
результативным методом контроля. Существенной будет являться форма 
расчетов, предполагаемая в контрактах и договорах купли и продажи. 
 на счет заемщика перечисляются кредитные средства с целью 
оплаты расчетных документов заемщика за фактически приобретенный товар 
или в договорах предполагаема аккредитивная форма расчетов- 10 баллов; 
 на счета поставщика перечисляются кредитные средства или в 
контрактах (договорах) предполагаема предоплата за товар, а банк не 
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обладает возможностью контролировать полностью поставку товара - 5 
баллов; 
 на счет заемщика перечисляются кредитные средства или в 
контрактах (договорах) предполагаема предоплата за товар, а банк не 
обладает возможностью контролировать полностью поставку товара – 0 
баллов. 
На счет ООО «ВИТРА» перечисляются кредитные средства с целью 
оплаты расчетных документов заемщика за фактически приобретенный товар 
или в договорах предполагаема аккредитивная форма расчетов - 10 баллов 
22. Оценка надежности и безопасности  залога. 
Важнейшим фактором кредитного риска будет являться риск, 
взаимосвязанный с ликвидностью предмета залога. Для оценки безопасности  
и надежности залога применяются три критерия: 
1) соотношение суммы кредита и стоимости заложенного имущества; 
2) ликвидность заложенного имущества; 
3) у банка есть возможность контролировать заложенное имущество. 
Выделим основные группы залога (таблица 10). 
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Наименьший риск располагают: кредиты, снабженные 
государственными ценными бумагами, средствами на депозитных счетах, 
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ликвидной недвижимостью, товарами народного потребления с завышенным 
спросом. 
Завышенным риском обладают: оборудование, автотранспорт, товары 
народного потребления среднего спроса, товары, которые не пользуются 
спросом и прочее. 
Соотношение стоимости заложенного имущества и суммы кредита  
составила 110 % – 10 баллов. 
23. Оценка обеспеченности ресурсами. 
 стабильный и устойчивый рынок, осуществляется работа по 
расширению рынка сбыта и покупке товаров, сырья, готовой продукции, 
заключены контракты на приобретение и реализацию, разработаны графики, 
имеются исследования рынка покупателей, большой объем экспорта, 
налаживание связей между поставщиками и клиентами– 10 баллов; 
 неизменный рынок покупки и продажи, заключены договора на 
закупку товаров, сырья,  разработаны графики, но частично заключены 
договора на реализацию товаров (готовой продукции), не имеются 
беспрерывные связи на реализацию продукции – 5 баллов; 
 частично заключены договора на закупку товаров, материалов и на 
реализацию продукции, условия поставок не установлены, а так же не 
проводят и т.д. – 0 баллов. 
У ООО «ВИТРА» стабильный рынок покупки и продажи продукции, 
заключены договора на закупку товаров, сырья,  разработаны графики, но так 
же частично заключены договора на реализацию товаров (готовой 
продукции), не имеются беспрерывные связи на продажу продукции – 5 
баллов. 
24. Маркетинговые направления. 
 в компании ведется в полном объеме работа по исследованию 
спроса на продукцию, а так же осуществляется работа по продвижению 
продукции на рынок, проводится реклама, и т.д. На предприятие имеется 
специальное подразделение, в котором этим занимаются – 10 баллов; 
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 в компании ведется в полном объеме работа по исследованию 
спроса на продукцию, проводится реклама, отдел маркетинга отсутствует– 5 
баллов; 
 в этом направлении не ведется работа– 0 баллов. 
В ООО «ВИТРА» проводиться работа по исследованию спроса на 
продукцию, проводится реклама, но отдел маркетинга отсутствует – 5 баллов. 
25. Присутствие складских помещений и надобность в них: 
- у предприятия имеется в собственности складское помещение или 
склад. В дополнительных помещениях потребность не имеется- 10 баллов. 
- у предприятия имеется в собственности складское помещение или 
склад, но площади недостаточно, поэтому появляется надобность 
дополнительной аренды помещений. Срок для пользования кредитом 
совпадает со сроком действия договора аренды или превышает его – 5 
баллов. 
- у предприятия не имеются собственные складские помещения, и 
они не арендуются – 0 баллов. 
ООО «ВИТРА» имеет в собственности складское помещение, но 
площади недостаточно, поэтому появляется надобность дополнительной 
аренды помещений Срок для пользования кредитом превышает над сроком 
действия договора аренды – 5 баллов. 
26. В зависимости от величины уставного фонда оценка заемщика. 
 менее 20 % от суммы кредита – 0 баллов. 
 20 – 50 % от суммы кредита – 5 баллов. 
 50 – 100 % от суммы кредита – 10 баллов. 
Доля собственного капитала ООО «ВИТРА» в 2015 году составила 42 
% - 5 баллов. 





Таблица 11 – Бальная оценка критериев 
№ Показатель Баллы 
1 Коэффициент общей ликвидности 10 
2 Коэффициент абсолютной (быстрой) ликвидности 5 
3 Коэффициент текущей ликвидности 5 
4 Продолжительность одного оборота активов 0 
5 Коэффициент оборачиваемости 5 
6 Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала 0 
7 Рентабельность всей реализованной продукции 0 
8 Срок пользования кредитом 0 
9 Присутствие убытков 10 
10 
Зависимое положение от сезонных поставок и тем самым с этим 
связанная неравномерность продажи товара 
10 
11 Срок существования заемщика 15 
12 Срок очередных выборов директора 10 
13 Месторасположение заемщика 10 
14 Банковские реквизиты заемщика 15 
15 Источники и своевременность погашения предыдущих кредитов 20 
16 Деловая активность заемщика (изменение валюты баланса) 10 
17 Диверсификация 0 
18 Кадровый потенциал фирмы 10 
19 Объект кредитования 10 
20 Соотношение величины собственных средств и заемных средств 10 
21 Кредитный риск 10 
22 Оценка надежности залога 10 
23 Оценка обеспеченности ресурсами 5 
24 Маркетинговые направления 5 
25 Наличие складских помещений и нужду в них 5 
26 Оценка заемщика в зависимости от величины уставного фонда 5 
ИТОГО 195 
Таблица 12 - Установление класса заемщика  
Класс Общая сумма баллов 
Класс А - заемщик надежный больше 240 
Класс Б - заемщик с меньшим риском от 190 – 240 
Класс В - заемщик со средним риском от 140 – 190 
Класс Г - заемщик с большим риском от 90 – 140 
Класс Д - заемщик с полным риском меньше 90 
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Из таблицы видно, что итоговая сумма баллов равна 195. 
Относительно таблицы 11 ООО «ВИТРА» причисляется к классу Б «Заемщик 
с минимальным риском». 
При применении методики, которая имеется в банке «Томском 
отделение №8616 Сбербанка России» г. Томска и дополнение методики с 
помощью более расширенного метода рейтинговой оценки, можно достичь 
особенно точных результатов и соответственно себя обезопасить от 
сомнительных ссуд. 
Обновленная методика учитывает: маркетинговые направления, 
ликвидность залога, кредитный риск, кадровый потенциал компании, 
связанный с формами расчета, и за счет кредитных средств порядком уплаты 
расчетно-платежных документов и прочие новейшие аспекты деятельности 
«ВИТРА». Учтено то, на что кредитные специалисты обычно не уделяют 
достаточного внимания.  
Заемщику с целью его уточнения рейтинга необходимо дополнить 
показатели, определяющие перспективы развития предприятия, некоторыми 
дополнительными критериями с целью определения наиболее верной оценки 
перспектив развития заемщика в будущем. 
У заемщика для более полного анализа бизнес-риска исследуются не 
только официальные данные отчетности, но и анализируется управленческая 
отчетность, отражающая истинные данные о выручке и расходах 
предприятия. Предложенная методика так же рассматривает и прочие 
факторы, например, как наличие выручки для погашения запрашиваемого 
кредита, кредитная история и репутация, состояние отрасли и региона, 
позиции компании-заемщика в отрасли, перспективы развития бизнеса и 
качества управления организацией заемщика. При оценке особое внимание 
уделяется опыту и деловым качествам менеджеров - компетентность, 
гибкость и реалистичность руководства; преемственность управления; 
принятие участия руководителей в акционерном капитале компании-
заемщика. Данные факторы оценивают по балльной системе и дают 
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возможность более правильнее установить рейтинг контрагента. 
На основе оценке кредитоспособности ООО «ВИТРА» по 
предложенной методике, видно, что в анализируемом периоде большая часть  
рассчитанных показателей, определяющих финансовое состояние компании, 
соответствует нормативным значениям. 
В связи с несоответствием некоторых показателей по предложенной 
методике ООО «ВИТРА» нормативам рейтинг кредитоспособности ООО 
«ВИТРА» признается удовлетворительным. 
Данная методика, на мой взгляд, дает возможность получать наиболее 
правильные и справедливые решения относительно вопросов связанных с 
предоставлением кредита и снижением риска невозврата ссуды.  
В результате, можно сделать вывод, что при дополнении 
существующей методики, наиболее полно оценивается финансовая 
устойчивость организации.  Следовательно, это даст возможность 
приобрести дополнительный эффект в виде повышения объема кредитного 
портфеля и чистой прибыли в банке. Только лишь целесообразное сочетание 
формализованной оценки заемщика и качественной оценки факторов, не 
















































В выпускной квалификационной работе были проанализированы: 
теоретические аспекты анализа кредитоспособности организации, 
рассмотрены важнейшие критерии оценки кредитоспособности,  
проанализированы важнейшие вопросы, относительно взаимоотношений 
банков с заемщиками. Рассмотрена методика оценки кредитоспособности, 
используемая в «Томском отделение №8616 Сбербанка России» на примере 
ООО «ВИТРА». Проанализированы главные задачи анализа 
кредитоспособности компании и коэффициенты, используемые в процессе 
определения финансового положения заемщика. Выявлены положительные и 
отрицательные стороны, применяемой методики оценки кредитоспособности 
банка.  Предложены мероприятия по улучшению методики оценки 
кредитоспособности для «Томского отделения №8616 Сбербанка России». 
В условиях рыночной экономики одних из основных источников 
заемных средств организации является банковский кредит, с помощью 
которого предприятие имеет вероятность модернизировать и расширять свое 
производство. Перед тем как банк выдаст кредит ему нужно 
проанализировать уровень кредитоспособности возможного заемщика. 
Соответственно проблема оценки возможных и фактических 
ссудозаемщиков, их финансового положения с точки зрения возвратить сумму 
важнейшего долга и процентов по нему была и остается одной из самых 
актуальных проблем в деятельности банка, потому что от этого зависит 
прибыльность коммерческого банка. 
Кредитоспособность - это оценка возможностей заемщика с целью  
получения кредита и его возможности вовремя и в полном объеме оплачивать 
задолженность и проценты по ней. Существуют разнообразные методы 
оценки кредитоспособности: с использованием финансовых коэффициентов, 
денежного потока, показателей делового риска. 
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Практически все методики используют идентичные  коэффициенты – 
текущей и абсолютной ликвидности, а так же покрытия, но при всем этом 
они имеют различный вес при оценке кредитоспособности. 
В Сбербанке применяется метод оценки кредитоспособности 
заемщика с помощью системы финансовых коэффициентов, рассчитанных по 
балансовым формам:  
- коэффициенты текущей ликвидности; 
- коэффициенты наличия собственных средств  
- коэффициенты рентабельности.  
С помощью этих коэффициентов данного метода, возможно, оценить 
текущее состояние дел заемщика на основе сопоставления их с 
нормативными критериями. 
В течение анализируемого периода в ООО «ВИТРА» наблюдается 
увеличение валюты баланса. При этом повысилась дебиторская 
задолженность и долгосрочные обязательства, а также запасы. 
Все коэффициенты ликвидности в течение анализируемого периода 
соответствуют требуемым критериям, что подтверждает о вероятности 
организации своевременно и оперативно расплатится как в перспективе, так 
и в кратчайшие сроки по краткосрочным кредитам. 
В анализе финансового состояния компании так же использовался 
коэффициент соотношения заемного и собственного капитала. В течение 
анализируемого периода данный коэффициент увеличивался. Рост показателя 
в динамике говорит об усилении зависимости предприятия от внешних 
кредиторов и инвесторов. Впрочем, для организаций торговли больше 1 
значение коэффициента соотношения заемных и собственных средств 
является нормальным. Помимо того, предприятие владеет вероятность 
довольно стремительно обратить активы в ликвидные средства для расчетов с 
банком – кредитором. 
Теоретически значение коэффициента текущей ликвидности считается 
достаточным, если оно превышает 0,6. В нашем случае, данный коэффициент 
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в течение анализируемого периода превышает нормативное значение, то есть  
организация располагает некоторым объемом свободных ресурсов, 
формируемых за счет собственных средств. 
На протяжении анализируемого периода коэффициент наличия 
собственными источниками финансирования больше 0,5. Это значит, что 
организация полностью обеспечивает свою потребность в оборотных активах 
за счет собственных средств и имеет абсолютную финансовую устойчивость. 
Рентабельность всех реализованной продукции возросла за 2015 год 
на 4,82 % и составила к концу 2015 года 0,87%. Это означает, что в конце 
2015 года каждый рубль реализации стал приносить на 0,03  копеек больше 
прибыли от реализации. 
Таким образом, ООО «ВИТРА» обладает стабильным финансовым 
положением, находиться на довольно высоком уровне становления и 
развития, но при всем этом ООО «ВИТРА» владеет высоким потенциалом 
для более эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, а 
так же его развития. 
Так же хотелось отметить, что ООО «ВИТРА» работает довольно 
эффективно и прибыльно. Однако присутствуют некоторые сложности с 
оплатой покупателями продукции, но при этом предприятие остается 
достаточно ликвидным. Со сбытом продукции сложностей нет, она легко 
реализуется на рынок.  
Так же была дана оценка допустимого банкротства предприятия-
заемщика с помощью метода «Z-анализ» Альтмана. Значение получилось 
гораздо больше 2,99. Это связано с тем, что ООО «ВИТРА» занимается 
торговлей и объем продаж гораздо больше совокупных активов, т.е. данное 
предприятие, которому банкротство в ближайшее время не грозит. 
Присваивается определенный класс кредитоспособности после того 
как проводится анализ баланса заемщика и анализ финансовых 
коэффициентов. На последнюю отчетную дату анализируемый заемщик 
обладает 1-ым классом кредитоспособности и тем самым обладает 
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достаточным потенциалом для кредитования. Компания вовремя 
рассчитывается по своим обязательствам; банк выдает с определением более 
низкой процентной ставки для данного класса ссуды, чем для остальных 
заемщиков. Следовательно, структура баланса предприятия ООО «ВИТРА» 
считается удовлетворительной, а само предприятие – платежеспособным. 
Применение «Z-анализа» Альтмана позволило более точно установить 
степень риска выдачи кредита: допустимо ли банкротство предприятия или 
оно устойчиво. В результате подсчета Z - значение получилось гораздо 
больше 2,99 - ситуация в компании является стабильной, риск 
неплатежеспособности на протяжении ближайших двух лет значительно мал. 
У кредитного отдела имеется главный недостаток, который 
заключается в отсутствие точного анализа кредитоспособности заемщиков. 
Применяемая методика банком также не соответствует более полной оценки 
кредитоспособности заемщика; она не включает все стороны деятельности 
заемщиков. Используемая банком методика основана только на системе 
финансовых коэффициентов и рейтинговой оценки предприятия-заемщика 
вышеперечисленными способами оценки кредитоспособности, а также 
дополнением различных коэффициентов.  
В четвертой главе предлагается новейшая усовершенствованная 
методика с использованием расширенного метода рейтинговой оценки, 
которая предоставляет возможность принимать правильные решения по 
вопросам касающихся предоставления кредита, а так же снижение риска 
невозврата ссуды. 
Предложенная методика оценки кредитоспособности заемщика 
является высокоэффективной и довольно простой, не требует 
дополнительных сведений от организации, что облегчает процесс оценки 
возможного заемщика. При помощи данной методики анализируется и 
оценивается организация с всевозможных сторон, что разрешает выявить 
слабые моменты. Предложенный метод оценки является особенно полной и в 
себя включает все необходимые коэффициенты для анализа. 
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На основе результатов, полученных с помощью обновленной 
методики, ООО «ВИТРА» относится к классу Б «Заемщик с минимальным 
риском». В методики учитывалось то, на что обычно не уделяют 
достаточного внимания кредитные эксперты. 
При применении методики, которая существует в Сбербанке и 
дополнение методики с использованием расширенного метода рейтинговой 
оценки, можно достичь особенно точных результатов и соответственно 
обезопаситься от рискованных кредитов. 
Обновленная методика учитывает: маркетинговые направления, 
ликвидность залога, кредитный риск, кадровый потенциал компании, 
связанный с формами расчета, и порядком оплаты расчетно-платежных 
документов за счет кредитных средств и иные новейшие аспекты 
деятельности «ВИТРА». Учтено то, на что кредитные специалисты обычно не 
уделяют должного внимания.  
Подобные сведения являются значительным источником информации 
о кредитоспособности заемщика, помимо тех данных, которые включены в 
отчетном балансе и данных о соблюдении платежной дисциплины. 
Данная методика, на мой взгляд, дает возможность принимать более 
правильные решения по вопросам предоставления кредита и снизить риск 
невозврата ссуды.  
В результате, можно сделать вывод, что при дополнении 
существующей методики, наиболее полно оценивается финансовая 
устойчивость организации.  Следовательно, это даст возможность 
приобрести дополнительный эффект в виде повышения объема кредитного 
портфеля и чистой прибыли в банке. Только лишь целесообразное сочетание 
формализованной оценки заемщика и качественной оценки факторов, не 
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